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UNlPA.D N~, . 2. 4 
CONCEPTUAf:,IZACJON SOBRE GRUPO 
. 1 
D ETALl~ 
. , N oJas y . ~onclus iones 
B. FU.NCIONES DEL GRUPO 
Se deno~ninan func i.::m ;;; s del ¿- rupo las oper;:;.cic--
nes o tareas que un g rupo realiza tanto para a l ean 
' -zar sus objetivos, cnmo para mantenerse como 
g rupo . 
l. Las operaciones encaminadas a alcanzar lo~ 
objetivos de denominan FUNCIONES DE FRODUC-
CION. Po r ejemplo: e l caso de un comité de una , 
empresa, que se ha reunido c on el obj eto de t ornar / 
una decisiÓn 1 la d iscusión y el análisis de~ probl~ ~l 
rna tratado sería n las funciones de producción, . 
que estarían o rientados ..,.1 log r o del objetivo que / 
es el de tornar una deds iSn fina l. i 
. ¡ 
2. L a s operaciones destinadas a conservar al f 
g rupq y permitirle funci onar a de cuadamente ll.:!va* 
e l nombre de FUNCIONES DE MANTENIMIENTO J 
a) Dentro de estas func10nes hay tareas des- J 
tinadas a propo rcionar al g rupo métodos e instru-j! 
. mentos de tr.abaj o que le perrnj.tan alcanzar ade-
cuadamente sus objetivos. S on las tareas' de 'FA- / 
CILITA CION. ! 
b) Otras tareas de la funci ón de rnantenimien.:./ 
to están :r~lachnadas con el tratamiento de las 1 
ten3iones '1 d ificulktadf1s que n o rmalmente ftUrgen ' 
.=... 1 
e n el curso de las r e laciones interpers onales de : 
•. .•• . . . • 1 
l o s inte g rantes. S on l'ls tareas de REGULACION •. ·
Las tareas de facilitación y r e gulación están a 
carg o del jef8 o lÍ..ier del g rupo en principio, ya 
que l o s g rupos alcr1.nzarán su estado Óptimo de 
funci onamiento cuando ~ stén e n capacidad de as u- : 
mir. esta s, funci ones, e s decir cuand o la autori- ' 
dad está re pa rtida e n el seña del g rup o . 
_,J. l UN GRUPO MADURO ES AQUEL, QUE: ~ 
~ - DEFINE CLAJ:U'd·vfE N TE SUS OBJETIVOS 1 
- SE FIJA SUS METODOS DE TRABAJO i, , 
.1 - CONCEDE IMP ORTANCIJ-\ Y DEDICA TIEM!I l! ~ P O A LA VENTILACION DE LQ,c; PROBLE , 
1
'1 MAS INTERPERSONALES 1! í 1 
1 
' L. OS CA7. '1BIC·l: .. ·-·---- ,1j/ :!.-~-SE AD~~PTA 1-i - -----.l~V . l. ____ .::-_ J ' 
-2-
EL JEFE O LIDERES UN MIEMBRO DEL GRUP') 
'P.' :Q-UE ES.TAAL' SERVICIO DEL MISMO GRtn?o 
····---- --- +~----------------------+-
III. DISCUSIONES .Y k,I~M:t?;~OS . 
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IV. CONCLUSIONES DEL GRUip;0-
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